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Магистерская диссертация  Елизарьевой И. О. посвящена изучению 
взаимосвязей особенностей межпоколенных отношений, социальных стереотипов 
и толерантности в процессе военной службы. Актуальность диссертационного 
исследования обусловлена тем, в настоящее время в научной литературе 
недостаточно представлены данные о том, как проявляются особенности 
межпоколенных отношений в организациях в целом, а в отношении особенности 
взаимодействия военнослужащих тем более. 
Научная новизна диссертационного исследования связана с тем, что 
получены новые данные о межпоколенных взаимоотношениях военнослужащих, 
изучены особенности проявления толерантности к более старшим по  возрасту 
сотрудникам.  
Практическая значимость исследования связана с тем, что результаты 
работы могут найти свое применение в программах обеспечения 
профессионального долголетия военнослужащих, в программах формирования 
благоприятного социально-психологического климата в коллективах. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, списка 
литературы из 41 источника, приложений, аннотаций на русском и английском 
языках. Содержание изложено на 69 страницах. Во введении обосновывается 
актуальность работы, других традиционно присутствующих элементов, таких как  
степень разработанности проблемы, цель, задачи и гипотезы исследования - нет. 
Первая глава посвящена обзору литературы по теме диссертации. 
Рассмотрены психологические и социально-психологические аспекты 
межпоколенных взаимоотношений в организации. Представлен поколенческий 
анализ рынка труда, а также различные теоретические подходы к понятию 
«поколение». Проанализирована структура поколений. Описаны тенденции 
поведения и отношений сотрудников разных поколений в организациях. 
Представлены концепции «успешного старения». Освещены вопросы 
профессионального долголетия и сохранения профессионального здоровья. 
Большое внимание уделено толерантности как важному качеству межличностного 
взаимодействия. Представлены выводы по первой главе диссертации. В целом 
литературный обзор оставляет впечатление глубокой проработки проблематики 
диссертационного исследования, однако, на наш взгляд, не обладает достаточной 
логической связанностью. 
Во второй главе дается описание цели, задач и гипотез исследования. 
Определен предмет и объект исследования. Описаны этапы исследования,  

